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ABSTRAK 
 
Demam thypoid merupakan suatu penyakit infeksi sistemik yang 
disebabkan oleh salmonella thypi dengan masalah hipertermia yg berhubungan 
dengan proses penyakit. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan pengalaman 
nyata dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien demam thypoid dengan 
masalah keperawatan hipertermia  
Metode penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus, 
Subyek penelitian adalah An. A & An. Y yg mengalami thypoid fever dengan 
masalah keperawatan hipertermia Di Rumah Sakit Umum (RSU) Al-Islam H.M 
Mawardi Krian Sidoarjo . Data  dikumpulkan dengan cara wawancara, orientasi, 
dan di dokumentsi 
Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 
dengan memonitoring tanda-tanda vital, memberikan kompres hangat dan 
meningkatkan intake cairan, selama 3 hari masalah keperawatan teratasi. Klien 1 
dan klien 2 menunjukkan penurunan suhu tubuh dan keadaan umum baik. 
Suhu tubuh kedua pasien menurun setelah dilakukan tindakan keperawatan 
dan pemberian kompres hangat serta meningkatkan cairan intake. Tenaga 
keperawatan dan keluarga hendaknya terus memonitoring keadaan pasien untuk 
mencegah terjadinya peningkatan suhu tubuh yang diakibatkan oleh proses 
penyakit. 
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